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㸺ㅮ₇せ᪨㸼
ࢩࣕࣥࢯࣥཷᐜࡢᦂ⡛ᮇ
̿̿ⓑ஭㚩㐀࡜ࣜࣛ࡜ࢫ࣑ࣞ࡜ࢶࢡࣂࢿࢯ࢘̿̿
                                 ୕ᮌཎ ᾈྐ
 1930 ᖺ࡟ᖐᅜࡋࡓⓑ஭㚩㐀ࡀࠊᐆሯᑡዪḷ๻ᅋࡢࡓࡵ࡟ࠊึࡵ࡚ᡭ᥃ࡅࡓࣞ
ࣦࣗࡀࠗࣃࣜࢮࢵࢺ ࠘ࠋ⬮ᮏ₇ฟ࡜ࡶࠊⓑ஭㚡㐀ࠋ1928-30 ᖺࡢ 2 ᖺ㛫ࡢࣃࣜ␃
Ꮫࡢᡂᯝࠊถ᪕බ₇ࡔࠋ➽ࡣࠊࣃࣜΏ⯟࠿ࡽᡠࡗࡓ᪥ᮏே⏨ᛶ஧ே⚄ཎ࡜ᒣ୰
ࡢࣃ࡛ࣜࡢⰍᜊࢆࠊḷࠊࢲࣥࢫࠊ࢚ࢫࣉࣜࡢຠ࠸ࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⓶⫗࡞఍ヰ࡛ࠊ
኱┿㠃┠࡟┒ࡾୖࡆࡓ࿴〇ࠕࣦࣞࣗ 㸦ࠖࣇࣛࣥࢫㄒࡢࠕࣦࣝࣗ 㸧ࠖࡔࠋ᫬௦⫼ᬒ
ࡣࠊⓑ஭⮬㌟ࡢ␃Ꮫ᫬ࡢࣃࣜࠋࡓࡔࡋᮏሙࡢ⃰ཌ࡞࢚ࣟࢸ࢕ࢩࢬ࣒ࡣ୍ษᤞ㇟
ࡉࢀࡓࠋ₇ࡌࡿࡢࡀ᫛࿴ึᮇࡢᑡዪࡓࡕࠊほᐈࡶᅽಽⓗ࡟ዪᛶࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐙ᪘
㐃ࢀࡺ࠼ࡔࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊᐆሯࡢࣔࢵࢺ࣮ࠕΎࡃࠊṇࡋࡃࠊ⨾ࡋࡃࠖࡣ⏕ࡳࡔࡉ
ࢀࡓࠋ
 ⓑ஭ࡢࣦࣞࣗࠗࣃࣜࢮࢵࢺ࠘ࡣࠊ␃Ꮫᙜ᫬࡟ࣃ࡛ࣜὶ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ 7 ࡘࡢࢩࣕ
ࣥࢯࣥࢆ୺㢟࡟ᵓᡂࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࠕⓑ࠸ࣜࣛࡢⰼဏࡃ㡭 ࡢࠖ᪕ᚊ࡟ࡢࡏ࡚ḷ࠺ࠕࡍ
ࡳࢀࡢⰼဏࡃ㡭ࠖࡣ᭷ྡࡔࡀࠊఱᨾ࠿ࡇࡢࣦࣞࣗࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ࠶ࡾࠊࣦࣞࣗࡢ
ෑ㢌࡟㏵୰࡟᭱ᚋ࡟࡜ࠊఱᗘࡶḷࢃࢀࡿࢩࣕࣥࢯࣥࠕࣃࣜࢮࢵࢺࠖࡢࣇࣛࣥࢫ
ㄒඖḷࠑParisetteࠒࡢḷモෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠑParisetteࠒ࡜࠸࠺ࣇࣛࣥࢫㄒࡢព࿡
࡟ࡘ࠸࡚࡜ྠᵝࠊヲࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࢩࣕࣥࢯࣥࠑParisetteࠒࡣࠊࣦࣞ
ࣗࠓParis qui tourneࠔࡢ୰ࡢḷ࡛ࠊ࣑ࢫࢱࣥࢤࢵࢺ[Mistinguett,1873-1956]ࡀࠊ1928
ᖺ 9 ᭶ 2 ᪥࡟࢟ࣕࣂ࣮ࣞࠕ࣒࣮࣭࣮ࣛࣥࣝࢪ࡛ࣗࠖ๰ၐࡋࡓࠋ⮬ᅜࡀᡓሙ࡟࡞
ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࢔࣓ࣜ࢝ྜᕞᅜࡣࠊ➨ 1ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢ 1920ᖺ௦࡟ࡣࠕ࣮ࣟࣜࣥࢢ࣭
ࢺ࢚ࢗࣥࢸ࢕ࢬ 㸦ࠖRoaring Twenties㸧࡜⛠ࡉࢀࡿ⦾ᰤࢆࠊ1929ᖺࡢ࢛࣮࢘ࣝ⾤ᰴ
౯ᭀⴠ࡟ࡼࡿ⤊↉ࡲ࡛ㅻḷࡋࡓࡀࠊࡇࡢ≬஘ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟ࡶᗈࡀࡾࠊ1920 ᖺ
௦༙ࡤࡲ࡛࡟ࠊࢻ࢖ࢶ㸦ࣦ࢓࢖࣐ࣝඹ࿴ᨻ㸧ࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊࣇࣛࣥࢫ࡛⇿Ⓨⓗ࡞ዲ
ᬒẼࡀᾋୖࡋࠊ1920ᖺ௦ᚋ༙࡟ࡣࠊⱥㄒᅪ࡛ࡣࠕ㯤㔠ࡢ 20ᖺ௦㸦ࠖGolden Twenties㸧ࠊ
ࣇࣛࣥࢫࡸ࢝ࢼࢲࡢࣇࣛࣥࢫㄒᅪ࡛ࡣࠕ≬஘ࡢ 20ᖺ௦ 㸦ࠖAnnées folles㸧࡜࿧ࡤ
ࢀࡿ᫬௦ࡀฟ⌧ࡋࡓࠋࠑParisetteࠒ㸦1928ᖺ㸧ࡣࠊࡑࡢ᫬ᮇ᭱ᚋࡢ㡭ࡢࢩࣕࣥࢯࣥ
࡛ࠊࣄࣟ࢖ࣥࡣⱝࡃྍឡࡃࢥࢣࢵࢺ࡞ࣃࣜࢮࢵࢺ㸦ࣃࣜፉࠊࣃࣜᑠ⏫㸧ࠋ⾤ࢆ㜏
Ṍࡍࢀࡤࠊ୍ᩧ࡟ኌࡀ࠿࠿ࡿࠋ㉗ࡾ≀ࡶ࢔࣮࣑ࣥࡢࢥ࣮ࢺ࡟ࠊ1920 ᖺ௦᭱㏿ࡢ
⮬ື㌴ࠕࣝࣀ࣮40㤿ຊ 㸦ࠖRenault40CV㸧ࠋ࡛ࡶሀẼ࡛࠾฼ཱྀ࡞ࣃࣜᑠ⏫ࡉࢇࠊ࠾
㔠࡟ᚰࢆ኎ࡽࡎࠊࡓࡔࡓࡔྍឡ࠸࠾ேᙧࡉࢇ࡛࠸࡚࠾ࡃࢀࠊ࡜࠸ࡗࡓෆᐜࡔࠋ
ࡉ࡚ࠊࡇࡢࠑParisetteࠒ࡜࠸࠺ㄒࡣࠊྠࡌ⥛ࡾ࡛ࠊⰼࡢྡ๓ࠕࢶࢡࣂࢿࢯ࢘ࠖ
㸦ࣘࣜ⛉ከᖺⲡ㸧ࡶᣦࡍࠋ୍ㄝ࡟ࡼࢀࡤࠊㄒ※ࡣࢺࣟ࢖ᡓத࡛᭷ྡ࡞ࢺࣟ࢖ࡢ
⋤Ꮚࣃࣜࢫ㸦Paris㸧࡟⏤᮶ࡍࡿࡑ࠺ࡔࠋ⏕≀Ꮫୖࡢࠕ஧㸦࿨㸧ྡἲ࡛ࠖࡣࠓParis 
quadrifoliaࠔ㸦ᅄⴥࡢࣃࣜࢫ㸧ࠊࣇࣛࣥࢫㄒ࡛ࡣࠓParisette à quatre feuillesࠔ㸦ᅄⴥࡢ
ࣃࣜࢮࢵࢺ㸧࡜࿧ࡤࢀࠊᅄⴥࡢࢡ࣮ࣟࣂ࣮ࡢࡼ࠺࡟༑Ꮠᙧ࡟Ỉᖹ࡟㛤࠸ࡓᅄᯛ
ࡢⴥࡢ┿୰࠿ࡽ୍ᮏࡢⰼⱼࡀࡍࡗ࡜ఙࡧࠊࡑࡢඛ࡟ᑠࡉ࡞୸࠸᭷ẘࡢࠕ㟷࠸ᐇࠖ
ࢆࡘࡅࡿࡀࠊࡇࡢࠕᅄⴥࠖࡀࠊࡑࢀࡒࢀྂ௦ࢠࣜࢩࣕ⚄ヰ࡛⨾ࢆ➇ࡗࡓࠕ࢔ࣉ
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ࣟࢹ࢕࣮ࢸ࣮ࠖ࡜ࠕ࣮࣮࣊ࣛࠖ࡜ࠕ࢔ࢸ࣮ࢼ࣮ࠖࡢ 3 ዪ⚄ࠊཬࡧࢺࣟ࢖ࡢ⋤Ꮚ
ࠕࣃࣜࢫࠖࡢ 4 ேࢆ⾲㇟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࢮ࢘ࢫ࠿ࡽࠊ࣑ࢫዪ⚄ࢆỴࡵࡿࡼ࠺
࡟࡜ࣃࣜࢫ㸦ࡑࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ⨺㣫࠸ࡢⱝ⪅㸧࡟Ώࡉࢀࡓ౛ࡢࠕ㯤㔠ࡢࣜࣥࢦ 㸦ࠖᚋ
ୡࡢ࠸࠺୙࿴ࡢࣜࣥࢦ㸧ࡢ㇟ᚩࡀࠕ㟷࠸ᐇࠖࡔࠋࡲࡉ࡟᭷ẘࠊᡓதࢆᘬࡁ㉳ࡇ
ࡋࡓࡢࡔ࠿ࡽࠋࡓࡔࠊࡑࢀ࡜ࡣู࡟ࠊ෗┿࡛ぢࡿࠕࣃࣜࢮࢵࢺࠖ㸻ࠕࢶࢡࣂࢿ
ࢯ࢘ࠖࡣࠊ኱ࡁࡃ㛤࠸ࡓ 4 ᯛࡢⴥࢆ⯙ྎ࡟ぢ❧࡚ࢀࡤࠊࡍࡗ࡜ఙࡧࡓ 1 ᮏࡢⰼ
ⱼ࡜ࡑࡢඛࡢᐇࡀࠊ⳹㯇࡞⯙ྎ୰ኸ࡟ࡍࡗࡃ࡜❧ࡕࠊ㢮⛥࡞ࡿ⨾ㇺ࡛ࠊぢ஦࡞
⬮⥺⨾ࢆᝰࡋࡆࡶ࡞ࡃᢨ㟢ࡋࠊḷ࠸ࠊ㋀ࡾࠊ₇ࡌࡿࣦࣞࣗࡢዪ⋤ࠊ࣑࣮ࣗࢪࢵ
ࢡ࣭࣮࣍ࣝࡢዪ⋤ࠕ࣑ࢫࢱࣥࢤࢵࢺࠖࡢጼࢆ㐃᝿ࡉࡏࡿࠋᐇࡣࠊḷ୰ࠓ...je suis 
l’article de Parisࠔ࡜࠸࠺⾲⌧ࡀ࠶ࡿࠋ༢⣧࡟┤ヂࡍࢀࡤࠊࠓl’article de Parisࠔࡣࠊ
ࠕࣃࣜ㸦࡛సࡽࢀࡓ㸧㧗⣭ᑠ㛫≀ࠖࡢࡇ࡜ࠋࡑࢀᨾࠊඛࡎࡣࠕࣃࣜᑠ⏫࡛ࠖ࠶
ࡿ⮬ศࢆࠕࣃࣜ〇㧗⣭⿦㣭ရࠖ࡟႘࠼ࡿ୍✀ࡢᨃேἲࡔࠋࡋ࠿ࡋࠊࠑl’articleࠒ࡟
ࡣ᳜≀Ꮫ࡛ࠕ⠇࣭ⱼ⠇࣭ⰼⱼࠖࡢព࿡ࡀ࠶ࡾࠊࠑParisetteࠒࡣㄒ※ࡇࡑ㐪࠼ࠕࢶࢡ
ࣂࢿࢯ࢘ࠖ࡜࠸࠺ⰼࡢྡ๓࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࠓl’article de Parisࠔࢆࠕࣃࣜ࡜࠸࠺
ⰼࡢⱼࡢ୍㒊ࠖ࡜ࡶゎࡏࡼ࠺ࠋ཮᪉ࡢࢽࣗ࢔ࣥࢫࢆ㎸ࡵࠊࠓ࠶ࡓࡋࡣ⏕⢋ࡢࣃࣜ
ፉࠔ࡜ヂࡍࡢࡀጇᙜ࠿ࠋⓑ஭Ặࡣࠊࠕࣃࣜࢮࢵࢺࠖ㸻ࠕࢶࢡࣂࢿࢯ࢘ࠖ࡟Ẽ࡙࠸
࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࢁ࠺ࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᙜ᫬ࡢᐆሯࡢほᐈ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࠕࣃࣜࢮࢵࢺࠖ
㸻ࠕࣃࣜፉ㸦ࣃࣜᑠ⏫㸧ࠖ 㸻ࠕࢶࢡࣂࢿࢯ࢘ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾲㇟ࡢ஧㔜ᛶࡼࡾࠊࣁ࢖
࢝ࣛ࡞ࠕࣃࣜፉ㸦ࣃࣜᑠ⏫㸧ࠖ ࡢ⡆༢ᖹ᫂࡞࢖࣓࣮ࢪࡔࡅࡢ᪉ࡀࠊ⌮ゎࡋࡸࡍ࠿
ࡗࡓࡔࢁ࠺ࠋ
 㐣ཤ 87ᖺࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊⓑ஭㚩㐀ࡢࣦࣞࣗࠗࣃࣜࢮࢵࢺ࠘ࡀࠊᐆሯḷ๻ࡢᮍ᮶
ࢆ⣙᮰ࡋࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢩࣕࣥࢯࣥࡢཷᐜ࡜ᬑཬ࡟ከ኱࡞㈉⊩ࢆ
ࡋࡓࡇ࡜ࡣ☜࠿ࡔࠋࡓ࡜࠼ࠊࠕࢩࣕࣥࢯࣥࠖࡣヂモ࡛ḷࡗ࡚ᙜ↛࡜ゝࢃࢇࡤ࠿ࡾ
ࡢ๪స⏝ࢆకࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣỴࡋ࡚ⓑ஭㚩㐀ࡢ㈐௵࡟ᖐࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ
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